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تب یه وسی افصاز وٍ لبثلیت تؿییف غسی  افساد مػاتعد ثاٍ ثاسيش : ایه پطيَؽ دز وتس دازد  سهيٌِ ٍ ّذف
آمجًلی زیٍ ي تسيمجًش يزیدی عممی پب ثٍ َمساٌ امىبن ازغبل یبد آيز ثٍ مًل  خُت اودبی عملیبت پیؿنیسی 
اش ثسيش ایه مًازد زا داؾتٍ ثبؾد زا عساحی ي پیبدٌ غبشی وىد. َدف وُبیی معسفی غیػتی پؿاتیجبن تكامیی 
ت وٍ دز وُبیت ثتًاود ثب اودبی عملیبت مىبغت اش ثسيش ماًازد معلًلیات ي ماسي ي میاس وبؾای اش گیسی اغ
 آمجًلی ي تسيمجًش دز ثیمبزان ثػتسی دز ثیؿُبی مستجظ خلًگیسی ومبید.
قًزت  revreS LQS ي دیتبثیع teN.cisaB lausiV: عساحی ایه وسی افصاز ثب شثبن ثسوبمٍ وًیػی  هَاد ٍ رٍػ ّب
یه ازشیبثی ي وتسغىدی اش  غپع ایه وسی افصاز دز ثصزگتسیه ثیمبزغتبن آمًشؾی ؾُس وسمبن وكت يگسفت. 
پصؾىبن ي پسغتبزان دزثبزٌ وبزوسد وسی افصاز ثب اغتفبدٌ اش پسغؿىبمٍ ي مكبحجٍ َبی میتلف اودبی ؾد. غپع 
 آوبلیص گسدید. sspS افصاز وسی تًغظ اعلاعبت
وؿبن می دَد tseT-T ثدغت آمد. وتبیح آشمًن  67.02ي پسغتبزان  61.12بن میبونیه ومسات پصؾى:  یبفتِ ّب
 وٍ ثیه میبونیه ول ومسات پصؾىبن ي پسغتبزان اختلاف معىی دازی يخًد ودازد.
: وتبیح حبقلٍ وؿبن داد وٍ َس دي گسيٌ پصؾىبن ي پسغتبزان وػجت ثٍ وسی افصاز، وتس مػابعد ي  ًتيجِ گيزي
ه اغتفبدٌ اش غیػتی پؿتیجبن تكمیی گیسی ثبلیىی وٍ پیؿنیسی زا ثاب دادن َؿادازَبی ثىبثسای مثجتی داؾتىد.
غسيلت ثٍ وبدز دزمبوی یبدآيزی می وىىد، می تًاود دز وبَؽ ثسيش آمجًلی زیٍ ي تسمجًش يزیادَبی عممای 
 مؤثس ي غًدمىد ثبؾد.
 زیٍ، تسمجًش يزیدی عممی پب، : خغبَبی پصؾىی، غیػتی پؿتیجبن تكمیی گیسی ثبلیىی، آمجًلی کلوبت کليذي
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 مقدمه 
 ي ی٭مًډ ٕلاډز ىٍ یػي ډٚپلار اُ یپي یدِٙپ یه٦بَب
 یمىر يا ٙرًوي. ډٖرإڅ  ٍ یډر  مبٍ ډلًٖةیث یمىيا یثَا یييسُي
ٽىري. ډ٦رَف  یډر  ٶرب يا ٕلاډز ډَاٹجزثَػٖشٍ ىٍ  یوٺٚ مبٍیث
 ػبډٮر  ٍ ٕر٦ق  ىٍ یدِٙرپ  یه٦رب  یدَيويٌ َب ٍيُ اٵِين ٙين
 دِٙپی ). اوٖشیشًی1إز( يٌيځَى ی٭مًډ یوڂَاو ٘ياٵِا ثب٭ض
 دِٙپی، ه٦بَبی ٽٍ ٽَى ا٭لاڇ 9991 وًاډجَ ځِاٍٗ آډَيپب ىٍ
 ٕربلاو  ٍ ي إرز  ثرًى ٌ ډشليٌ ايبلار ىٍ يډیَ ډَٿ ٭بډڄ ًٕډیه
 ډری  ٍم ه٦بَرب  ځًوٍ ايه اطَ ىٍ ډیَ ي َِاٍ ډَٿ 89سب  44ه یث
 ). 2ىَي(
ييِيرز ثیمبٍٕرشبوی،  0001٥جٸ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ، اُ ََ 
ډًٍى ثٍ ٭چز ٭ٶًوز َبی  06ډًٍى ثٍ ٭چز ٭ًاٍٟ ىاٍييی،  56
 51ډًٍى ثٍ ٭چز ٭رًاٍٟ اٹرياډبر ػَاكری ي  15ثیمبٍٕشبوی، 
 06ٵٺر٤  َمـىیه ډًٍى ثٍ ٭چز ٕٺً٣ ثیمبٍ اُ سوز ډی ثبٙي.
ىٍٝي ثیمبٍان ىاٍای ثیمبٍی ډِډه، ډَاٹجز ٝلیق ىٍيبٵز ډی 
ٽىىي ي يټ دىؼڈ ايه ډَاٹجز َب ٱیَ ١َيٍی ي كشی ه٦َوربٻ 
إرز. ىٍ ايرَان َرڈ ٙرپبيز ثیمربٍان ٍي ثرٍ اٵرِاي٘ ثرًىٌ ي 
ه٦بَرربی دِٙررپی يپرری اُ ٭مرريٌ سررَيه ىلايررڄ آن إررز. 
سب  24اُ  ىٍډ٦بڅٮبر ډوشچٴ ډیِان ٹًٍٞ اطجبر ٙيٌ ٽبىٍ ىٍډبن
ىٍٝي ٙپبيز َب ځِاٍٗ ٙيٌ إز. ىٍ ايَان، ثی اكشیب٥ی  35
ي ثی ډجبلاسی ثٮىًان ٙبي٬ سَيه ٭چڄ ه٦بَبی دِٙرپی ډ٦رَف 
ٙيٌ ٽٍ ٙبډڄ ُٕڄ اوڂبٍی، ىٍډبن وبډىبٕت ي اٹياډبر ُيَ كي 
 ی ىَىري ٌ وٚربن  ډرًاٍى  ايه ی َمٍ  ).4، 3إشبوياٍى ډی ثبٙي(
ثرٍ اٍائرٍ  ا٥لا٭ربر  ډًٹر٬  ٍثر  اوشٺربڃ  ٭يڇ ډىبٕت، ٭يڇ إشٶبىٌ
َربی  ٵره آيٍی  ٵٺريان  َمـىریه  ي ٕرلاډز  ډَاٹجز ىَىيځبن
يپذربٍؿڂی  ي ومربي  ٘ اٍائرٍ،  اوشٺربڃ،  اُ دٚرشیجبوی  ثَای ډىبٕت
دیٚڂبډبن ىٍ ٝىٮز ثُياٙز ډچی ي ډَاٹجز ثبٙي.  ډی ا٥لا٭بر
ٕلاډز إشٶبىٌ اُ ٵه آيٍی ا٥لا٭ربر ٍا ثرٍ ٭ىرًان إرشَاسْی 
ِاي٘ ٕلاډز ثیمبٍ دیٚىُبى ډی ومبيري. ثَای ثُجًى ٽیٶیز ي اٵ
يپی اُ ډُڈ سَيه ي ٽبٍآډيسَيه آوُب ٕیٖشڈ دٚرشیجبن سٞرمیڈ 
 )SSDC metsyS troppuS noisiceD lacinilC=(ځیرَی ثربڅیىی 
 ). 7، 6، 5ثبٙي( ډی
ىٍ ياٹ٬ وَڇ اٵِاٍی إز ٽٍ ا٥لا٭بر ٍا ثَای ډَاٹجرز  SSDC
إرشبوياٍىَب ي ايمه اُ ثیمبٍ ٵَاَڈ ډری ٽىري. ا٥لا٭ربر ٙربډڄ 
ٍاَىمرربيی ٙرربَي ډلررًٍ، اٹررياډبر ي دَيسپررڄ َررب، ٹررًاویه ي 
دیٚىُبىاسی ثَای ډَاٹجز، ٍٵَؤ ىاٍييی ي اثِاٍَبی ډلبٕرجٍ ي 
اٍسجب٣ ثٍ دبيڂبٌ ىاىٌ ٽشبثوبوٍ، ٽشبة َبی ډَػ٬ ىيؼیشربڅی يرب 
). ٕیٖشڈ دٚرشیجبن سٞرمیڈ 8ٍٵَؤ َبی ايىشَوشی ډی ثبٙي (
دِٙپبن ٥َاكی وٚيٌ اوري ي سىُرب  ځیَی ثبڅیىی ثَای ػبيڂِيىی
ثٍ ډى٪ًٍ يبٍی ٍٕبوی ثٍ ډشوٞٞبن ىٍ ُډیىرٍ ٭چرًڇ دِٙرپی، 
ثَای سٚویٜ ي ىٍډبن ثیمبٍی َٖشىي. ايه ٕیٖشڈ َرب اډپربن 
سٚویٜ َٕي٬ سَ ي اهشٞبٝی سَ ٍا ٵَاَڈ ٽَىٌ ي ٍيوي سؼرًيِ 
ٽرڈ  ىاٍي ٍا ډًطَسَ ډی ومبيي ي ویبُ ثٍ ډٚبيٌٍ ثرب ډشوٞیٞره ٍا 
ثٍ ايه ًٍٝر َِيىرٍ َربی ىٍډربوی ٍا ٽربَ٘ ډری ډی ٽىىي ي 
 ).9ىَىي(
 ثٍ ٽمټ ثبڅیىی، سٞمیمبر اُ كمبيز ٕیٖشڈ َيٳ ډُمشَيه
 ٽبىٍ ثربڅیىی  ٽٍ سَسیت ثييه إز. ډَاٹجز ُډبن ىٍ ٽبىٍ ثبڅیىی
 ٕیٖرشڈ،  ٕذٔ ي ومبيىي ډی ياٍى ٕیٖشڈ ٍا ویبُ ډًٍى ا٥لا٭بر
 ډجشىری  َبی څٮمڄومبيي. ىٕشًٍا ډی اٍائٍ ي اسوبً ٍا لاُڇ سٞمیڈ
 اُ ثیمربٍ،  ثر  ٍ هربٛ ډَثرً٣  ا٥لا٭ربر  اُ ای هلاٍٝ ي ًٙاَي ثَ
 ثُجًى ډًػت دِٙټ، ډىبٕت ثٍ يٹز ىٍ ا٥لا٭بر اٍائٍ ی ٥َيٸ
 ډری  ثیمرب  ٍ اُ ٽیٶیز ډَاٹجز اٍسٺبء ي ثبڅیىی َبی ځیَی سٞمیڈ
 ). 21، 11، 01ًٙى (
یٚڂیَی اُ ه٦بَبی دِٙپی ثٖریبٍ ډرًٍى ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ د
اډب ثَإبٓ ػٖشؼًی يٕری٬ ايىشَوشری َاٍ ځَٵشٍ إز، سًػٍ ٹ
اُ ثَيُ ه٦بَربی دِٙرپی آډبٍ ډييوی ىٍ ډىبث٬ آولايه ىٍ ايَان 
اډرَيٌُ ىٍ ثور٘ َربی  ثرٍ ٝرًٍر ٍيسریه  .ىٍ ىٕرز ویٖرز 
اٍسًديی، ػَاكی، ُوبن ي ُايمبن سٮياى وٖرجشبً ٹبثرڄ سرًػُی اُ 
يريی ي سَډجرًُ ي ٍ )msilobmE yranomluP(ډًاٍى آډجًڅی ٍيرٍ  
ٍم ډی ىَي ٽٍ ثٍ و٪رَ  )sisobmorhT suoneV peeD(٭مٺی دب 
ٹبثڄ دیٚڂیَی ډی آيىي يڅی َیـڂًوٍ ورَڇ اٵرِاٍ يرب ثَوبډرٍ ای 
ثَای دیٚڂیَی ي ٽبَ٘ ايه ډرًاٍى سرب ٽىرًن ىٍ ٽٚرًٍ سُیرٍ 
 وٚيٌ يب كياٹڄ ىٍ ډىبث٬ آولايه ٹبثڄ يبٵز ویٖز.
ٹبثرڄ  ٭رًاٍ  ٟ اُ ىي َر  َ ٍيٍ آډجًڅی ي ٭مٺی يٍييی سَيډجًُ
ٍا  ثربلايی  ډیر  َ ي ډرَٿ  ٽٍ َٖشىي ػَاكی ا٭مبڃ ىٍ دیٚڂیَی
 اُ سرًػُی  ٹبثرڄ  ىٍٝري  ٽٍ ايه ). ثب يػًى31ًٙوي( ډی ٕجت
 ي ډرَٿ  َڈ ثبُ ثبٙىي، ٭لاډز ثی سًاوىي ٍيٍ ډی آډجًڅی ډًاٍى
). 51، 41إز( ىٍٝي 03 كييى ي ثبلا ثیمبٍی اُ ايه وبٙی ډیَ
ثررَيُ  ن،سُررَا ىٍ َمپرربٍان ي ٥جررٸ ډ٦بڅٮررٍ ی ٝررٶًی 
 ي 00001ىٍ 9 ثیمبٍٕشبن، ىٍ ثٖشَی ثیمبٍان ىٍ سَيډجًآډجًڅی
). ثرَيُ سَډجرًُ ىٍ 61ثًى( ىٍٝي 11 ٍيًی آډجًڅی ډیَ ي ډَٿ
ىٍ  1، ىٍ ثرربڅٲیه ػررًان 000001ىٍ  1ٽًىٽرربن ٕرربلاوٍ 
%  1، ىٍ ثبڅٲیه ډٖه 0001ىٍ  1، ىٍ ثبڅٲیه ډیبوٖبڃ 00001
. ٍٕي ډیيب ثیٚشَ  % ىٍ ٕبڃ01إز ي ىٍ اٵَاى هیچی ډٖه ثٍ 
ََ ؿٍ ٍيٖټ ٵبٽشًٍَب ثیٚشَ ثبٙي ه٦َ ثَيُ ثیمبٍی ثیٚرشَ 
ىٍٝي آډجًڅی َب  59ىٍ ٭َيٷ دب، ډىٚبء  )TVD(إز. ډٮمًلاً 
َِاٍ  052ايه ثیمبٍی ٕبڅیبوٍ ډىؼَ ثٍ ثٖشَی ٙين  ډی ثبٙي.
 ). 81، 71وٶَ ىٍ آډَيپب ډی ًٙى (
 ايرَان،  ٍى ٙري ٌ سلٺیٺبر اوؼبڇ ثٍ ډَثً٣ َبی ٥جٸ ځِاٍٗ 
 اٹرياډبر  اُ ػَاكری  اُ ا٭مربڃ  در  ٔ ثیمبٍان اُ ٽمی ىٍٝي ثَای
). ٭ًاډڄ 91ًٙى( ډی إشٶبىٌ ی سَيډجًآډجًڅی ٽىىيٌ دیٚڂیَی
ه٦ررَ ډوشچٶرری، ؿررٍ ډرربىٍُاىی ي ؿررٍ اٽشٖرربثی ىٍ ثررَيُ 
سَډجًآډجًڅی يٍييی ډاطَ ٙىبهشٍ ٙيٌ اوي ٽرٍ ث٦رًٍ ٽبډرڄ ىٍ 
  ثٍ آوُب دَىاهشٍ ٙيٌ إز. 2ٙپڄ ٙمبٌٍ 
فصلٌبهِ
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ثو٘ َبی ىاهچی،  ىٍ إشبوياٍى اٹياڇ وؼبڇ دَيٵیلاٽٖی يټا
 ه٦ر  َ دَ ثیمبٍان ٽَىن ډلَيڇ ي إز ييٌْ ػَاكی ي ډَاٹجشُبی
ىَي  ٹَاٍ ٍيًی آډجًڅی ډٮَٟ ىٍ ٍا آوُب سًاوي ډی اُ دَيٵیلاٽٖی
 ىٍثیمربٍان  دَيٵیلاٽٖی اوؼبڇ ىَي. اٵِاي٘ ٍا ثیمبٍ ډًٍسبڅیشی ي
 ډیر  َ ي ي ډَٿ ځٖشَىٌ ٍيًی ډجًڅیآ اُ سًاوي ًډی اكشمبلا دَه٦َ
َرڈ  ٍا دَيٵیلاٽٖری ډپربویپی  اوؼبڇ ٽىي. ػچًځیَی آن اُ وبٙی
 ىاٍييی سًاوىي دَيٵیلاٽٖی ومی ىڅیڄ ََ ثٍ ٽٍ ثیمبٍاوی ىٍ ثبيي
 .)02ىاٙز( و٪َ ىٍ ٽىىي ىٍيبٵز
 dezilatipsoH gnomaىٍ ډٺبڅرٍ   rehcuKثَإبٓ ځرِاٍ  ٗ 
 ot strelA cinortcelE msilobmeobmorhT suoneV stneitaP
ٽٍ ىٍ وَٚيٍ ویًاوڂچىي ثٍ ؿبح ٍٕیيٌ، وشبيغ وٚبن  tneverP
ٕیٖرشمُبی ي دیربىٌ ٕربُی ىٍ ٝرًٍر وٞرت ىَي ٽٍ  ډی
ٞمیڈ ځیَی ثبڅیىی ىٍ ثیمبٍٕشبوُب ډًاٍى آډجرًڅی سدٚشیجبن 
). ثرب 12(ىٍٝي ٽبَ٘ ډی يبثىري  14ٍيٍ ي سَيډجًَُب كييى 
بٽشًٍَربی دری٘ ثیىری إشٶبىٌ اُ ايه ٕیٖشڈ َب ثَإبٓ ٵ
ډَسجربً دیربڇ َربی يربىآيٍ ي  ،آډجًڅی ٍيٍ ي سَيډجًَُبٽىىيٌ 
َٚياٍ ډبوىي سٍِيٸ َٕ ٕب٭ز َذبٍيه، ثٍ كَٽرز ىٍ آيٍىن 
اوياڇ ثیمبٍ ي يب إشٶبىٌ اُ ػًٍاة َبی ډوٞرًٛ ىاىٌ ډری 
ًٙى سب ثیمبٍ ىؿبٍ ٭بٍ١ٍ وًٚى. ثىبثَايه ثب سًػٍ ثٍ ډٖربئڄ 
ی ثیمبٍ ي دیٚڂیَی اُ ثرَيُ ډ٦َف ٙيٌ ىٍ ػُز كٶ٨ ايمى
ه٦بَبی دِٙرپی ډبوىري ډرًاٍى آډجرًڅی ٍيرٍ ي سَډجًَُربی 
يٍييی َبی ٭مٺی دب ٥َاكی ي دیبىٌ ٕبُی يرټ ورَڇ اٵرِاٍ 
كمبيز اُ سٞمیڈ ځیَی ثربڅیىی ي اٍُيربثی اُ ٽربٍثَان ايره 
ٕیٖشڈ (دِٙپبن ي دَٕشبٍان) ىٍ ػُز ثٍَٕی ايه ډً١رً٫ 
 اوؼبڇ ٙي. 
سًٕ٤ دْيَٚڂَ ىٍ ايَان وٚبن  ثٍَٕی َبی ًٍٝر ځَٵشٍ
ىَي ٽٍ ىٍ ُډیىٍ سًڅیي وَڇ اٵِاٍَبی ٕیٖشڈ دٚرشیجبن  ډی
سٞمیڈ ځیَی ثبڅیىی ثَای دیٚڂیَی اُ ثَيُ ډًاٍى آډجًڅی ي 
سَيډجًُ سب ٽىًن ٽبٍی اوؼبڇ وٚيٌ إز ي ثب سًػٍ ثٍ يػرًى 
ډياٍٻ ډشٮيى اُ ايىپٍ ؿىیه وَڇ اٵِاٍی ډی سًاوي ػبن اٵَاى 
ر ىَي څِيڇ اوؼبڇ يټ ٥َف دْيَٚری ىٍ ايره ُيبىی ٍا وؼب
ډًٍى ثٍ و٪َ ثٖیبٍ ډُڈ ډی آيي. ايه دْيَ٘ ىٍ و٪َ ىاٍى سب 
ايلا يټ وَڇ اٵِاٍ ٽٍ ٹبثچیز سٚویٜ َٕي٬ اٵَاى ډٖشٮي ثٍ 
ثَيُ آډجًڅی ٍيٍ ي سَيډجًُ يٍيي ٭مٺی دب ٍا ىاٍى ثرٍ َمرَاٌ 
 اډپبن إٍبڃ يبى آيٍ ثٍ ډًٹ٬ ػُز اوؼبڇ ٭مچیبر دیٚڂیَی،
٥َاكی ي دیبىٌ ٕبُی ٽىي ي ىٍ ډَكچٍ ثٮي و٪َ ډشوٞٞریه 
دِٙپی ډَسج٤ ي دَٕشبٍان ٙبٱڄ ىٍ ثوُٚبی ډرَسج٤ ٍا ىٍ 
ډًٍى وَڇ اٵِاٍ اٍُيبثی ومبيي. َريٳ وُربيی ډٮَٵری ٕیٖرشڈ 
دٚشیجبن سٞمیڈ ځیَی إز ٽٍ ىٍ وُبيز ثشًاوري ثرب اوؼربڇ 
اُ ٭مچیبر ډىبٕت اُ ثَيُ ډًاٍى ډٮچًڅیز ي ډَٿ ي ډیَ وبٙی 
آډجًڅی ي سَيډجًُ ىٍ ثیمبٍان ثٖرشَی ىٍ ثوٚرُبی ډرَسج٤ 
 ػچًځیَی ومبيي.
 ها مواد و روش
إرشٶبىٌ ٙريٌ  sspSثَای سؼِيٍ ي سلچیڄ ىاىٌ َب اُ وَڇ اٵِاٍ
إز. ىٍ ثور٘ آډربٍ سًٝریٶی اُ ٍيٗ َربی آډربٍی ٵَاياوری، 
ډیبوڂیه، ىٍٝي ٵَاياوی ي ٍٕڈ ومًىاٍ إشٶبىٌ ځَىيي؛ َمـىیه 
 .إشٶبىٌ ٙي tseT-Tجب٥ی ىاىٌ َب اُ آُډًن ىٍ ثو٘ إشى
 :ځَىى یڈ ډیىي ډَكچٍ سٺٖؿىٍ ډؼمً٫ ٍيٗ ٽبٍ ثٍ 
 ی٭مٺر  یيَبيٍ ي سَيډجًُ يٍيٍ یإشوَاع ٭ًاډڄ ه٦َ آډجًڅ .1
ټ ير ه ٭ًاډڄ  ٽٍ ثرب اوؼربڇ يټ اُ ايَ ََ یِان سبطیب ډيدب ي يُن 
ه دِٙټ ٵًٷ سوٜٞ ي٬ ي ډٞبكجٍ ثب ؿىيیيٕ یډ٦بڅٮٍ ډَيٍ
 .اوؼبڇ ٙي ٍيهًن ي ٍ
إشوَاع ٵَآيىيَبی دیٚڂیَی اثشلاء ثٍ آډجر ًڅی ٍيرٍ ي سَيډجرًُ  .2
يٍييَبی ٭مٺی دب ٽٍ ثب اوؼبڇ يټ ډ٦بڅٮٍ ډَيٍی يٕی٬ ي ډٞربكجٍ 
 .ثب ؿىييه دِٙټ ٵًٷ سوٜٞ هًن ي ٍيٍ اوؼبڇ ٙي
ثرب إرشٶبىٌ اُ  ورَڇ اٵرِا  ٍ یي آډربىٌ ٕرب ُ یٖي، ٽيوًی٥َاك .3
جبن یه وَڇ اٵِاٍ دٚرش يا : ثلض ٙيٌ ىٍ ثبلا 2ي1ا٥لا٭بر ډَاكڄ 
ٍا ىاٍى ٽٍ ثٍ ډلر٠  يیه سًاوبيا )SSDC( یىیثبڅ یَیڈ ځیسٞم
ي سَيډجرًُ ٍا  یِان ه٦َ اثشلاء ثٍ آډجًڅیمبٍ ثٍ ثو٘ ، ډیيٍيى ث
َٗ ىٕرشًٍار يه آډربىٌ در  ٌیډلبٕجٍ ي َٚياٍ ىَري ي َمـىر 
ي سَيډجرًُ  یاُ اثشلاء ثٍ آډجرًڅ  یَیٚڂید یدِٙټ ډشوٜٞ ثَا
ٍا ىاٍى سرب ٍآ  يیه سًاورب ير ه ایاٵِاٍ َمـىر  ه وَڇيثبٙي. ا یډ
 یبى آيٍ ٍيير دَٕرشبٍ ثرٍ ٝرًٍر  یٕب٭ز ډٺٍَ ىٕشًٍار ٍا ثَا
ه وَڇ اٵِاٍ يا یبُ اٝچیٺز اډشی٘ ٩بََ ٕبُى. ىٍ كٺيٝٶلٍ ومب
 یىريَب ياوؼبڇ ٵَا یبىآيٍي یبىآيٍ ثَايٖشڈ إٍبڃ یټ ٕيؼبى يا
 ثبٙي.  یي سَيډجًُ ډ یاُ ثَيُ آډجًڅ یَیٚڂید
سًٕ٤ دِٙټ ډشوٜٞ ي اسمبڇ ٽبٍ ٥َاكی، وَڇ اٵِاٍ  دٔ اُ .4
 ٹَاٍ ځَٵز. یبثيډًٍى اٍُ یټ دِٙپیډشوٜٞ اوٶًٍډبس
ه ي دَٕرشبٍان ىٍ یډشوٞٞر  یو٪َ ٕىؼ یټ دَٕٚىبډٍ ثَاي .5
ي ا٭شجربٍ  يیډشوٞرٜ وُرب  5ي ثرب و٪رَ  ی٥َاك ،ډًٍى وَڇ اٵِاٍ
 ).1مٍ یٙي ( ١م یٕىؼ
ىٍ  یدَٕشبٍ یُبٖشڂبَيا یبوٍ َبيٍا یز وَڇ اٵِاٍ ٍييىٍ وُب .6
 UCIي  یٍ، ػَاكر ير ، ٍی، هرًن ي اوپًڅرً ّیاٍسًدري  یثو٘ َب
وٞت ٙي ي اُ دِٙپبن ډشوٞرٜ ٙربٱڄ ثیمبٍٕشبن اٵ٢چی دًٍ 
ىٍ ثو٘ ي اُ دَٕشبٍان ىٍهًإز ٙي ٽٍ ثب وَڇ اٵِاٍ ٽبٍ ٽىىري 
 آوبن ىاىٌ ٙي ی٥َف ثَا یلبر لاُڇ سًٕ٤ ډؼَیي سً١
ټ دَٕٚرىبډٍ ير ه ي دَٕشبٍان ىٍهًإز ٙي سب یاُ ډشوٞٞ .7
و٪رَار  یه ثٍ ًٍٝر ٙٶبَیإشبوياٍى ٙيٌ ٍا دَ ٽىىي ي َمـى
 ىي.يبن ومبیث٥َاكی ٙيٌ  SSDCىٍثبٌٍ هًى ٍا 
ىٍ ايه دْيَ٘ ثب سًػٍ ثٍ سٮياى ٽڈ دِٙپبن، ومًورٍ ځیرَی  .8
ثٍ ٭مڄ ویبډيٌ ي ٽڄ ػبډٮٍ، ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹرَاٍ ځَٵرز. ػبډٮرٍ 
، ػَاكری، آډبٍی، ٙبډڄ سمبڇ دِٙپبن ي دَٕرشبٍان ثور٘ ٍير  ٍ
ثیمبٍٕرشبن  اٵ٢رچی درًٍ  UCIهرًن ي اوپًڅرًّی، اٍسًدريی ي 
  ٽَډبن ډی ثبٙي.
فصلٌبهِ
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 هذل آبؾبر تَعؼِ ًزم افشار -1ؽکل ؽوبرُ
 هزاحل اًجبم پزٍصُ
 ي ىيڇ  ډَكچٍ ايڃ
ُڈ ىٍ ثَيُ آډج ًڅی ٍيرٍ ي سَيډجرًُ يٍيريی ٭ًاډڄ ي ٵبٽشًٍَبی ډ
٭مٺی دب ي اٹياډبر دیٚڂیَاوٍ ثرب ډرَيٍ ډىربث٬ ٭چمری، ٍاَىمربيی ي 
ډًٍٚر ثب ؿىري دِٙرټ ٵرًٷ سوٞرٜ ٍيرٍ ي هرًن ٙىبٕربيی ي 
كَٽشی ٥ًلاوی، ٕرپشٍ ی  اٵِاي٘ ٕه، ثی ػمچٍ ډٚوٜ ٙيوي. ُا
ثرَيُ  اكشمربڃ  ډٲرِی  ٕرپشٍ ی  ي ؿربٹی  ٹچجری،  ٹچجری، وبٍٕربيی 
 ىَىري،  ډری  اٵرِاي  ٘ ٍا ػَاكری  ا٭مربڃ  ُا دٔ ج ًڅی يٍييیسَډجًآډ
 ي ٽڈ ٕیشمی دچی ٍيىٌ، اڅشُبثی َبی ثیمبٍی َب، َٕ٥بن ىٍكبڅی ٽٍ
 ي ييٖپًُيشٍ سٲییَ ٥َيٸ ُا ٍا څوشٍ اكشمبڃ ثَيُ سًاوىي ډی ثين آثی
٭رلايٌ سَيډرب، إرشبُ يٍيريی،  ثر  ٍ ٽىىري.  هًن ايؼربى  اوٮٺبى ٹبثچیز
لالار اوٮٺربىی ٍا طری ، يػرًى وبٍٕربيی كبډچڂی ي ُايمبن اهیَ، اهش
سىٶٖی، يػًى ٕبثٺٍ سَډجًآډج ًڅی ا٭رڈ ُا سَډجرًُ يٍيري ٭مٺری يرب 
آډج ًڅی ٍيًی، ٕبثٺٍ ٭مڄ ػَاكی ٥ی يټ ډبٌ ځٌٙشٍ، ٙپٖرشڂی 
ډٞرَٳ ٹرَٛ َربی ػچرًځیَی ُا ثربٍىٍا ی يرب  إشوًان َبی ىٍُا ،
 ػَاكری  ا٭مربڃ  ًٍَډًن سَادی ٥ی ىي ډبٌ ځٌٙرشٍ ىٍ هربوڈ َرب ي 
 ٥ًلاوی ي دیـیيٌ َبی ٭مڄ يب ٍا سًديی ػَاكی ثٍِٿ ا٭مبڃ ي(ډبوى
 ىٍ ٙپڈ، څڂه، ٹچت، ثيهیمی َبی ُوبن ي ا٭مبڃ ٍا يڅًّيټ) ثٍ ييٌْ
ىَىري.  ٹٍَا ډری  ثیٚشَی ه٦َ ډٮَٟ ىٍ ٍا ثیمبٍ ثيهیڈ، سًډًٍَبی
ٕررذٔ ىٕررشٍ ثىرريی ي يُن ىَرری ايرره ٵبٽشًٍَررب ثَإرربٓ 
چمری ٽرٍ ثرٍ سبيیري ىٍػٍ(اډشیبُ)ه٦َ ثب ډرَيٍ ډىربث٬ ي ډٺربلار ٭ 
 ).62، 52، 42، 32ډشوٞٞیه ٍٕیيٌ ثًىوي، اوؼبڇ ٙي(
 ًٕڇډَكچٍ 
ىٍ اىاډٍ ی ٽبٍ، ايىشَٵیٔ ٽچیٍ ٹٖمز َبی ورَڇ اٵرٍِا ثَإربٓ 
ویبُٕىؼی َبيی ٽٍ ٹجلاً اوؼبڇ ٙيٌ ثًى ٥َاكی ي آډبىٌ ٙي. ٕذٔ 
ثَإبٓ ايىشَٵیٔ ََ ٹٖمز، ٽيوًيٖی ي سٖز اوؼبڇ ځَىيي. ثَای 
ي  teN.cisaB lausiVٮٍ وَڇ اٵٍِا ُا ُثبن ثَوبډٍ وًيٖی ٥َاكی ي سًٕ
 إشٶبىٌ ٙيٌ إز.  revreS LQS ىيشبثیٔ
 )دَٕٚىبډٍ یي ا٭شجبٍ ٕىؼ ی٥َاك( ډَكچٍ ؿُبٍڇ
ه ي دَٕرشبٍان ىٍ یډشوٞٞر  یو٪َ ٕىؼ یټ دَٕٚىبډٍ ثَاي
ي ا٭شجربٍ  يیډشوٞرٜ وُرب  5ي ثرب و٪رَ  یډًٍى وَڇ اٵِاٍ ٥َاكر 
 ).1مٍ یٙي ( ١م یٕىؼ
 دىؼڈ كچٍډَ
 یٽچ یػُز ثٍَٕ يی، سٖز وُبیٖيثٮي اُ اسمبڇ ٽبٍ ثَوبډٍ وً
بُ ثرٍ یر ٽرٍ و  یَب ډًٍى و٪َ ًٍٝر ځَٵرز ي ډرًاٍى  یبُٕىؼیو
بر ډرًٍى یب اٝلاف ي سٖز ىيثبٌٍ ىاٙز ډٚوٜ ي ٭مچيَ ي ییسٲ
اُ  یپر يي يیر شربً ورَڇ اٵرِاٍ ثٮري اُ سب يَٵز. وُبيبُ ٝرًٍر در  ٌیو
اُ  یسٖرز ي و٪َٕرىؼ ، ػُرز  یټ دِٙپیه اوٶًٍډبسیډشوٞٞ
ٽَډربن  یآډًُٙر  یمبٍٕرشبوُب یاُ ث یپيدِٙپبن ي دَٕشبٍان ىٍ 
 ي.يآډبىٌ ځَى
 ٙٚڈ ي َٶشڈډَكچٍ 
ػُرز ٍا ُيربثی ي و٪رَ ٕرىؼی ُا دِٙرپبن ي دَٕرشبٍان ىٍثربٌٍ  
٭مچپَى وَڇ اٵٍِا ، دَٕٚىبډٍ ای ٥َاكری ي سى٪ریڈ ځَىيري. ثٮري ُا 
ډبٍ ي اوٶًٍډبسیټ سبيیي ا٭شجبٍ ډلشًا ي دبيبيی آن سًٕ٤ ډشوٞٞیه آ
دِٙپی ي ىٍيبٵز ډؼًُ ُا ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی ٽَډبن ثَای ك٢ًٍ 
ىٍ ثو٘ َبی ډَثً٥ٍ، ډٮَٵی ي سً١ریق ٽربٍٽَى ورَڇ اٵرٍِا ثرَای 
دِٙپبن ي دَٕشبٍان اوؼبڇ ځَىيي. ثٮي ُا سً١یلبر ٽبٵی ُا دِٙپبن 
ي دَٕشب ٍان ه ًإشٍ ډی ٙري ٽرٍ ثرب ٽمرټ ورَڇ اٵر ٍِا ، ثیمربٍی  ٍا 
ياډبر دیٚڂیَی ٍا ثَای اي سٮَيٴ ٽىىي سب ولًٌ ومبي٘ دٌيَٗ ي اٹ
يبىآيٍَب  ٍا ىيريٌ ي ثرب ٽربٍٽَى ورَڇ اٵر ٍِا آٙرىب ٙرًوي ي ىٍ دبيربن 
دَٕٚىبډٍ سًٕ٤ اٵرَاى سپمیرڄ ځَىيري ي ىٍ ثور٘ ىيڇ ُا آن َرب 
 ډٞبكجٍ ای ىٍثبٌٍ ٽبٍٽَى وَڇ اٵٍِا ًٍٝر ځَٵز.
عزاحی عیتن ٍ 
 ًزم افشار
پیبدُ عبسي ٍ تغت 
 ٍاحذّبي ثزًبهِ
 هًَتبص ٍ 
 تغت عیغتن
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 لبر ىٍثبٌٍ وَڇ اٵِاٍیسً١
 یي ٍډِ ٭جرً ٍ یب دَٕشبٍ) ثب وبڇ ٽبٍثَيىٍ اثشيا ٽبٍثَ (دِٙټ 
. ىٍ ٝرًٍر ياٍى ٕیٖشڈ ډی ځَىىؼبى ٽَىٌ يٖشڈ ایَ ٕيٽٍ ډي
 َٗيسًاوري در  ٌ یٖشڈ، ٽبٍثَ ثٍ وَڇ اٵِاٍ ياٍى ٙيٌ ي ډیي ٕيیسإ
 
 
ىٍ ٕربُ یٽٍ ُډ یمبٍ ي ٭ًاډچیمبٍ ٍا اوؼبڇ ىَي. ډٚوٞبر ثیث
بٙرىي ث یمبٍ ډر یدب ىٍ ث ی٭مٺ یييٍ ي سَډجًُ يٍيٍ یثَيُ آډجًڅ
 ). 2ًٙى(ٙپڄ یٖشڈ ډیياٍى ٕ یىیسًٕ٤ ٽبىٍ ثبڅ
 
 پب یػوق يذیِ ٍ تزهبَس ٍریر یػَاهل خغز در بزٍس آهبَل يدعتِ بٌذ -2ؽکل ؽوبرُ 
 
ٽرٍ ىاٍى،  يیٖرټ ٵبٽشًٍَرب يمبٍ ثَإربٓ  ٍیىٍ ډَكچٍ ثٮي ث
ىٍ ډٮرَٟ ه٦رَ ثربلا  مربٍان یه ثیٙريٌ ي َمـىر  یىٕشٍ ثىي
َ یر ِان ډرَٿ ي ډ ی٦َ ي ډًٙوي. ٕذٔ اكشمبڃ ه یډ يیٙىبٕب
 يیيير ٍ ي سَډجرًُ ي ٍير ٍ یمبٍان ىٍ ډٮَٟ ه٦رَ آډجرًڅ یث یثَا
 ).3ًٙى(ٙپڄ  یٖشڈ ډٚوٜ ډیدب سًٕ٤ ٕ ی٭مٺ
 
 
 یػوق يذیؼ احتوبل بزٍس تزهبَس ٍریًوب -3ؽکل ؽوبرُ 
فصلٌبهِ
  
 43  . .54، ؽوبرُ هغلغل3121تبثغتبى ،  2ّن، ؽوبرُ عبل دٍاسد ىارگبى رعوی اًجوي علوی ادارُ اهَر ثیوبرعتبًْبی ایزا   
 
 یٖټ، دِٙټ ډشوٞرٜ ډر يدٔ اُ ډٚوٜ ٙين اكشمبڃ ٍ
يُ ىاٍي ٍا ثب ډٚوٜ ٽَىن ى يیىاٍي یلاٽٖیسًاوي َمِډبن دَيٵ
 یه ثرَا یمبٍ ي ُډبن ډٮیََ ث یلاُڇ ثَا یپیډپبو یلاٽٖیب دَيٵي
 یه ډَكچٍ ىٍ ُډبن َرب يه ٽىي. ثٮي اُ ایَب ٍا ډٮ یبىآيٍيىاىن 
بىآيٍ ي َٚياٍ ثٍ دَٕشبٍ يٖشڈ َٙي٫ ثٍ ىاىن یډٚوٜ ٙيٌ، ٕ
 یثَا یي اوؼبڇ اٹياډبر دِٙپ یَیڂیب َٕدَٕشبٍ ثو٘ ػُز دي
 ).4هًاَي ٽَى(ٙپڄ  TVDٍ ييٍ یاُ آډجًڅ یَیٚڂیمبٍ ي دیث
 
 
  يبدآٍریؼ یپٌل ًوب -4ؽکل ؽوبرُ 
 
 افته های
دٔ ُا اسمبڇ ٥ َاكی ي ٽيو ًٖي ی َو ڇ اٵ ٍِا ، ايه ث َوبډرٍ ىٍ ثوٚرُبی 
ثیمبٍٕرشبن )UCIا ٍسًديی، هًن ي اوپ ًًڅ ّی،  ٍيرٍ، ػ َاكری ي (ډ َسج٤
اٵ٢چی دًٍ َُٙ ٽَډبن ٞو ت ٙي ي ُا دِٙپبن ډشوٞرٜ ي دَٕرشب ٍان 
ز ٙي ٽٍ ثب َو ڇ اٵ ٍِا ٽبٍ ٽىىي ي و٪َ هًى  ٍا ثرَ ٕا ربٓ يرټ ىٍه ًٕا
 )1١میمٍ . (دَٕٚىبډٍ ٕا شبويٍا ى ٙيٌ ي ډٞبكجٍ ثیبن ٽىىي
 
 ج پزعؾٌبهِیًتب -1جذٍل ؽوبرُ 
 عَالات
 هَافمن ًظزي ًذارم هخبلفن
 درصذ فزاٍاًی فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی فزاٍاًی
 48 12 21 3 4 1 1Q
 67 91 02 5 4 1 2Q
 001 52 0 0 0 0 3Q
 08 02 02 5 0 0 4Q
 86 71 42 6 8 2 5Q
 23 8 04 01 82 7 6Q
 04 01 84 21 21 3 7Q
 65 41 04 01 4 1 8Q
 27 81 82 7 0 0 9Q
 46 61 23 8 4 1 01Q
 25 31 63 9 21 3 11Q
 27 81 42 6 4 1 21Q
 48 12 21 3 4 1 31Q
 .يػًى وياٍى یىاٍ یه ٽڄ ومَار دِٙپبن ي دَٕشبٍان اهشلاٳ ډٮىیبوڂیه ډیىَي ٽٍ ث یٚبن ډوtseT-T آُډًن وشبيغ 
  = eulavP318.0   61.12    ه ومَار دِٙپبنیبوڂیډ
 =T932.0   67.02   ه ومَار دَٕشبٍانیبوڂیډ
فصلٌبهِ
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 جوغ ثٌذي هصبحجِ ّبي اًجبم ؽذُ 
ي  یٍ، ػَاكر ير ، ٍی، هرًن ي اوپًڅرً ّیاٍسًدي یىٍ ثو٘ َب
اُ  یٞبكجٍ اُ دِٙپبن ي دَٕشبٍان اوؼبڇ ځَٵرز ي ډرًاٍى ډ UCI
 یټ ػمر٬ ثىري ير ثًىوي كٌٳ ٙيوي ي  یډٞبكجٍ َب ٽٍ سپَاٍ
 اُ ډٞبكجٍ َب ىٍ اىاډٍ آيٍىٌ ٙيٌ إز:  یٽچ
  َبی ي ډ٦بڅٮبر اوؼربڇ ٙري ٌ ثب سًػٍ ثٍ ثٍَٕیه وَڇ اٵِاٍ يا .1
ٖرټ يإز ٽٍ ثَإبٓ ٍ یپیٖشمبسیثَوبډٍ ٕىٍ ايَان، ايڅیه 
ٍ ي سَډجرًُ ٍا ير ٍ یه ٙيٌ، اكشمبڃ ه٦َ آډجرًڅ ییَب سٮٵبٽشًٍ
 یِان ه٦َ اكشمبڃ ثَيُ آډجرًڅ یه ډییسٮٽىي.  یډ یىی٘ ثید
مربٍان ثرب یث يیډُڈ إز ي ډب ٍا ىٍ ٙىبٕب یچیه TVDٍ ي يٍ
 یٽٍ اكشمبڃ يػًى آن ډر  یډٚپلاسٽىي.  یه٦َ ثبلا ٽمټ ډ
 یمبٍ ىٍ َىڂربڇ ثٖرش  َیٸ اُ ثیه إز ٽٍ َٙف كبڃ ىٹيٍيى ا
مبٍ یٽٍ ث يی٘ َبي، آُډبیمبٍیًٙى ډبوىي ٕبثٺٍ ث یَٵشٍ ومځ
ٸ ثرب ٽمرټ یټ َٙف كبڃ ىٹيي يه ثبياوؼبڇ ىاىٌ إز. ثىبثَا
 مبٍ ځَٵشٍ ًٙى. یىشَن اُ ثيب اييوز ي يدِٙټ، ٍُ
اٹرياډبر  یبىآيٍير ػُرز  یپیاڅپشَيو یإشٶبىٌ اُ َٚياٍَب .2
بٍ هرًة ي یٍ ي سَډجرًُ ثٖر ير ٍ یآډجًڅ یٽىىيٌ ثَا یَیٚڂید
ٽبٍثَى ىاٍى.  UCCي  UCI یي ثًىٌ ي هًٞٝبً ىٍ ثو٘ َبیٶډ
ز ډً١رً٫، یر ىٍ و٪َ ځَٵشه اوش٪ربٍار، ډٚروٜ ٽرَىن اَم 
ٽبډڄ وَڇ اٵِاٍ ثٍ ٽبىٍ  ی، ډٮَٵیثَ٥َٳ ٽَىن وًاٹٜ اكشمبڅ
ي دَٕشبٍان، آډًُٗ ي آٙرىب ٽرَىن آن َرب ثرب ولرًٌ  یدِٙپ
إشٶبىٌ سًان آن َب ٍا ثٍ  یچًر وَڇ اٵِاٍ ډيٽبٍٽَى ثَوبډٍ ي دب
ه ٽربٍ ير ا یىٍ لاُڇ ثرَا يه َِیت ٽَى. َمـىیاُ وَڇ اٵِاٍ سَٱ
 يٌ ًٙى. يي ىيثب
ثبٙي ٽبٍ ٽرَىن ثرب آن ثرٍ  یپیٖشڈ َٚياٍ، اڅپشَيویٕ یيٹش .3
 یپیاڅپشَيو یثبٙي. َٚياٍَب یډَاست ٍاكشَ اُ ٽبٍىٽٔ َب ډ
ٙچًٯ إرز ي دَٕرشبٍان ډٚرٲًڃ  یچیٽٍ ثو٘ ه یيٹش یثَا
إرشٶبىٌ اُ ورَڇ  یٽٍ ثرَا  یډًاٍى ىاٍى. یَٖشىي ٽبٍثَى هًث
َي یر دَٕىڄ ي و -1َى ٙبډڄ ىاٙشه یي ډي و٪َ ٹَاٍ ثڂياٵِاٍ ثب
 -2َار آن َب. ییي سٲ یلاُڇ ػُز ياٍى ٽَىن ىٕشًٍار دِٙپ
 یَیر ڂیي ديٖشڈ ىاىٌ ي دَٕشبٍ ثبیٽٍ ٕ یٽبٍ دَٕشبٍ ثب اٹياډ
 يا ٽىي. یٽىي ډمپه إز سياهڄ د
 یي ٽبډچشَ ٹبثڄ إرشٶبىٌ ډر  یه وَڇ اٵِاٍ ثٍ ًٍٝر ٽبٍثَىيا .4
ىاٙشٍ ثبٙىي. ثرٍ  یهًث یٽٍ دِٙپبن َمپبٍ یثبٙي ىٍ ًٍٝس
ىپٍ دَٕشبٍان ٵٺ٤ اػَا ٽىىريٌ ىٕرشًٍار ي اٹرياډبر يڄ ایىڅ
 یٕبىٌ، ٍاكشر  یه وَڇ اٵِاٍ ٥َاكيا یبيَٖشىي. اُ ډِا یدِٙپ
ىپٍ سٮرياى دَٕرشبٍان ٽرڈ ي كؼرڈ يڄ ایٽبٍ ثب آن إز. ثٍ ىڅ
ڈ، يىي اٍسجب٣ ؿٌَُ ثٍ ؿٌَُ وياٍيه ٵَايا ٽبٍٙبن ثبلإز ي ىٍ
ٖرشڈ ياٽرى٘ وٚربن یډمپه إز دَٕشبٍ وٖجز ثرٍ آلاٍڇ   ٕ
 ٖشڈ ثَٹَاٍ وپىي. یويَي ي اٍسجب٣ لاُڇ ٍا ثب ٕ
ٵٮبڅیررز َررب ي اٹررياډبر ٽچیىیپرری ثررٍ ډَاسررت ثیٚررشَ اُ  .5
ي دِٙټ ثبيري ثرٍ ٝرًٍر ٵیِيپری ثرين ي  دبٍاٽچیىیپی إز
ٓ ٵیِيپری ثَٹرَاٍ ٽىري. ٭٢ً ډًٍى و٪َ ٍا څمٔ ٽىري ي سمرب 
ثىبثَايه ايه ٕیٖشڈ ډی سًاوىي ٽمټ ٽىىيٌ ثبٙىي يڅی ومری 
ايه ٕیٖشڈ َرب ىٍ ثور٘ َربی . دِٙټ ًٙىسًاوي ػبيڂِيه 
اٍسًديی ي ثَای ٙپٖشڂی َبيی ٽٍ ٍيٖرټ آډجرًڅی ىٍ آوُرب 
  بٍثَى ثیٚشَی ىاٍى.ٽ هیچی ُيبى إز،
 
 بحث و نتیجه گیری
٪َ ډشوٞٞریه يرټ ورَڇ ىٍ ايه دْيَ٘ ثب ٽمټ ډىبث٬ ي و 
اٵِاٍ دٚشیجبن سٞمیڈ ثبڅیىی ثَای ٙىبٕبٕی ډًاٍى دَه٦َ ثَای 
آډجًڅی ٍيٍ ي سَيډجًُ يٍييَبی ٭مٺی دب ٥َاكی ي ىٍ ثٍِځشَيه 
ثیمبٍٕشبن َُٙٽَډبن دیبىٌ ٕبُی ٙي ي و٪َ دِٙپبن ډشوٜٞ 
ايه ٕیٖشڈ ثرب إرشٶبىٌ اُ ي دَٕشبٍان ىٍ ډًٍى آن دَٕیيٌ ٙي. 
ىبث٬ ډٮشجَ، يپٖرَی ٵربٽشًٍ َربی ډٖرشٮي و٪َ ډشوٞٞیه ي ډ
ٽىىيٌ آډجًڅی ي سَيډیًُ ٍا ىٍ هًى ػبی ىاىٌ ٽٍ ثب يٍيى ثیمربٍ 
 ٽىي. ثٍ ثو٘ ، اٵَاى ډٖشٮي ٍا ٙىبٕبيی ډی
وشبيغ وٚبن ډی ىَي ٽٍ ايلا ٥َاكی ؿىیه وَڇ اٵِاٍی اډپربن 
دٌيَ إز ٽٍ ىٍ ډؼمً٫ دِٙپبن ي دَٕشبٍان ىٍ ډًٍى آن و٪رَ 
ىٍ طبوی اډپبن اٝلاف ي سًٕٮٍ ٕیٖرشڈ ثرب و٪رَ ډظجشی ىاٙشىي. 
ډشوٞٞربن ٽربىٍ ىٍډربوی ي آډًُٙری ي َمـىریه ډشوٞٞربن 
ٵىأيٍی ا٥لا٭بر ٕلاډز ىٍ ٵبَُبی ثٮيی يػرًى ىاٍى. لاُڇ ثرٍ 
ًٽَ إز ٽٍ ډٺبيډز َبيی ویِ ثَای وٞت ي إرشٶبىٌ اُ ؿىریه 
 ٕیٖشمُبيی، اُ اثٮبى ٍياوٚىبهشی يػًى ىاٍى.
 سب 6991ٕبڃ  ىٍ دِٙپی اىثیبر ىٍ ًىډًػ ځِاٍٙبر ثٍَٕی 
 ىَي ډی سَ وٚبن ډاطٸ ځِاٍٙبر ډًٍى 03 اُ ثی٘ آوبڅیِ ي 3002
 سرإطی  َ )seniL ediuG(دِٙپی  َبی ىٕشًٍاڅٮمڄ يػًى َٝٳ ٽٍ
 يرټ  إز لاُڇ ي ثیمبٍان وياٍى ىٍډبن ٽیٶیز ثُجًى ىٍ ؿىياوی
 ٍيٖرټ  ثرب  ثیمبٍان ىٍ ډًٍى ډپشًة يب ي اڅپشَيویټ يبىآيٍی وً٫
 ىٍ یاڅپشَيویپ َبی ًٙى. ىٍ ٕیٖشڈ ىاىٌ ډٖئًڃ دِٙټ ثٍ ثبلا
 دِٙرټ  ياٍى سبٌُ ثیمبٍ ىٍ يټ ٵبٽشًٍ ٍيٖټ ؿىي يػًى ًٍٝر
 ىٍډربن  ٙرَي٫  اه٦بٍيرٍ ثرَای  اسًډبسیرټ  ٝرًٍر  ثر  ٍ ډٖرئًڃ 
 ).72ٽىي( یډ ىٍيبٵز دَيٵیلاٽشیټ
 14ثَإبٓ ډىبث٬ ي ډٖشىيار ؿىیه وَڇ اٵِاٍی ډی سًاوي سرب 
ثرَيُ آډجرًڅی ٍيرٍ ي سَيډجرًُ يٍيري َربی  ىٍٝي ػچًی ٍيٖټ
) ٽٍ ىٍ ٝرًٍر إرشٶبىٌ ٍيسریه اُ آن ىٍ 12٭مٺی دب ٍا ثڂیَى(
ثیمبٍٕشبوُبی ٽًٍٚ هيډبر ثٖیبٍ ډُڈ ي ثٍِځری ٍا ډری سرًان 
 اوؼبڇ ىاى.
ي ثرٍ آن ير آډي ثب یًٕاڃ اُ ًٕالار دَٕٚىبډٍ ٽٍ ثٍ و٪َ ډ 3
 شٍ إز:ٚشَ دَىاهشٍ ًٙى ىٍ اىاډٍ ډًٍى ثلض ٹَاٍ ځَٵیَب ث
اځَ ٕیٖشمی ثشًاوي وپبر ډُڈ ىٍ اٍسجب٣ ثب ىٍډربن  : 3ًٕاڃ 
ي ډَاٹجز ثیمبٍ ٍا ثٍ ٽبىٍ ىٍډبوی يبى آيٍی ٽىي ايه ٕیٖشڈ ثٍ 
 ثُجًى ٽیٶیز ډَاٹجز ثیمبٍ ٽمټ هًاَي ٽَى.
فصلٌبهِ
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ه ير ه ًٕاڃ ډًاٵٸ ثًىوي. ثب ډ٦رَف ٽرَىن ا يوٶَ ثب ا 52سمبڇ 
 یپیڅپشَيوا یٽٍ َٚياٍَب يیٖشڈ َبیًٕاڃ ډٚوٜ ٙي ٽٍ ٕ
 یٽىىي ډ یډ یبى آيٍي یىَىي ي ډًاٍى لاُڇ ٍا ثٍ ٽبىٍ ىٍډبو یډ
مبٍان ډرًطَ یثٍ ث یىٍډبو یسًاوىي ىٍ ثُجًى هيډبر ي ډَاٹجز َب
 ي ثبٙىي.یي ډٶ
: كؼڈ ٽبٍی ٽبىٍ ىٍډبوی ىٍ ًٍٝر وٞت وَڇ اٵرِاٍ  6ًٕاڃ 
 ىٍ ثو٘ ٽمشَ ډی ًٙى.
ه دبٕرن يٚرش  َیىاىوري ٽرٍ ث  یه ًٕاڃ دبٕن ډىٶيوٶَ ثٍ ا 7 
اوؼربڇ ٙريٌ  یه ًٕالار ىاٙز. ىٍ ډٞربكجٍ َرب یٍا ىٍ ث یډىٶ
بى إز يآن َب ُ یهًٞٝبً دَٕشبٍان ٭ىًان ٽَىوي ٽٍ كؼڈ ٽبٍ
ي  یإشٶبىٌ اُ وَڇ اٵرِاٍ ي ياٍى ٽرَىن ىٕرشًٍار دِٙرپ  یي ثَا
ه یثبٙري. َمـىر  یبُ ډر یر و یٚشَیَار آن َب يٹز ي ٽبٍ ثییسٲ
ٖررشڈ یٍ ٽىرربٍ ٕاُ دِٙررپبن َررڈ ډٮشٺرري ثًىورري ى  یسٮررياى
ي ٵٮربڃ ثبٙري ي يرمربٍان ثبیٖرشڈ ٽربٍىٽٔ ثی، ٕیپریاڅپشَيو
ٽربىٍ  یه ثَايٸ ي ٽبډڄ ياٍى  ًٙوي، ثىبثَایىٹ یىٕشًٍار دِٙپ
٥چجي ي ثٍ سٮبډرڄ  یٚشَ ٍا ډیٽبٍ ډى٪ڈ سَ ي ث یي ىٍډبو یدِٙپ
 بُ إز.یه دِٙپبن ي دَٕشبٍان ویث یٚشَیث یي َمپبٍ
َِيىرٍ َربی ثیمربٍ ي : ايره ورَڇ اٵرِاٍ ثرٍ ٽربَ٘  7ٕرًاڃ 
 ثیمبٍٕشبن ٽمټ هًاَي ٽَى.
و٪َ ٍا ىاٙز.  یه دبٕن ثيٚشَیوٶَ، ث 21ه ًٕاڃ ثب سٮياى يا 
ًى، چًر وٚر يٽٍ وَڇ اٵِاٍ دب یڄ ثبٙي ٽٍ سب ُډبویه ىڅيي ثٍ ايٙب
 ه ډٖئچٍ ډٚوٜ ووًاَي ٙي.يا
ه ٽڄ ومَار دِٙپبن ي یبوڂی، ډیغ آډبٍيىٍ ٹٖمز وشب
ثيٕرز آډري. ثرب  60.4بٍ یډٮ ثب اولَاٳ 69.02دَٕشبٍان 
سًاوٖرز ثبٙري،  یډ 62ىپٍ كياٽظَ ومٌَ ٽڄ يسًػٍ ثٍ ا
وٖجز ثٍ وَڇ  یىَي ََ ىي ځَيٌ و٪َ ډًاٵٺ یه وٚبن ډيا
وٚبن =eulavP 318.0ثب  tseT-Tغ آُډًن ياٵِاٍ ىاٙشىي. وشب
ه ٽررڄ ومررَار یبوڂیرره ډیثرر یىاٍ یىاى اهررشلاٳ ډٮىرر
 يػًى وياٙز.  67.02ي دَٕشبٍان  ثب  61.12 دِٙپبن ثب
ؼرٍ یه وشير ىٍ ډؼمً٫ اُ ا٥لا٭ربر ثرٍ ىٕرز آډريٌ ا 
ًٙى ٽٍ؛ َرَ ىي ځرَيٌ دِٙرپبن ي دَٕرشبٍان  یكبٝڄ ډ
 یىاٙرشىي ي ثرَا  یوٖجز ثٍ وَڇ اٵِاٍ و٪َ ډًاٵٸ ي ډظجشر 
 یٺشر  َیىٹ یٶر یٽ یي ثٍ ډٞبكجٍ َرب يٙب یډ٦بڅٮبر ثٮي
 یثرَا  إرشبوياٍى  اٹرياڇ  يرټ  یَیٚرڂ ید بُ ثبٙي. اوؼبڇیو
سًاوري اُ ثرَيُ سَډجرًُ  یثبٙري ي ډر  یَ ډر مبٍان دَه٦یث
َ یر ځٖرشَىٌ ي ډرَٿ ي ډ  یًير ٍ ی، آډجرًڅ ی٭مٺ یيييٍ
ه إشٶبىٌ اُ وَڇ اٵرِاٍ يٽىي. ثىبثَا یَیاُ آن ػچًځ یوبٙ
ٍا ثرب  یَیٚرڂیٽرٍ د یىیثربڅ یَیرڈ ځیجبن سٞرمیدٚرش
ٽىري،  یډر  یبىآيٍير  یَٕيٹز ثٍ ٽبىٍ ىٍډبو یَٚياٍَب
 یيَبير سَډجًُ يٍ ٍ ييٍ یسًاوي ىٍ ٽبَ٘ ثَيُ آډجًڅ یډ
 ډاطَ ي ًٕىډىي ثبٙي.  ی٭مٺ
 
 پیؾٌْبدات 
مربٍان ثٮري اُ ډرَهٜ ٙرين، یث یثرَا  بىآيٍيىٍ و٪َ ځَٵشه  .1
 ِ ٙيٌ.يسؼً یػُز إشٶبىِ ىاٍيَب
 یًسَ ډَٽر  ِیٽربډذ مربٍ ثرٍ یىڀ َرَ ث يشًٍیٽٍ ډبو یىٍ ًٍٝس .2
اُ  یًير ٍ یډشٞڄ ځَىى سب ٭لائڈ كبى آډجرًڅ  یدَٕشبٍ ٖشڂبٌيا
دىٍ ٍا وٚربن ىَري ي آلاٍڇ ىٕرشڂبٌ  یسبٽ، یٽبٍى یػمچٍ سبٽ
 یڈ ځَىى ثرٍ ىٍډربن كربى آډجرًڅ یِ سى٪یه ٭لائڈ ويثَإبٓ ا
 ٽَى. هًاَي یبويٽمټ ٙب
ډلبٕجٍ اكشمبڃ ثَيُ  یَٚٵشٍ ثَاید یشڈ َبيإشٶبىٌ اُ اڅڂًٍ .3
 یي ٍيٗ َرًٗ ډٞرىً٭  ی٭مٺر  یييٍ ي سَډجًُ يٍيٍ یآډجًڅ
 .cigoL yzzuFب ي krowteN larueNډبوىي 
٭مچپَى ورَڇ اٵرِاٍ ىٍ  یسٖز ؿڂًوڂ یثَا یىیثبڅ يیډبٽبٍآُ .4
 یآسر  یاوؼبڇ دَيٌّ َرب  یثَا یدْيَٚ یٹبڅت دَيٌّ ي ٥َف َب
  ځَىى. یٚىُبى ډید
 
 تشکر تقدیر و 
 یدرًٍ ي آٹرب  یمبٍٕشبن اٵ٢چیَان، دِٙپبن، دَٕشبٍان ثياُ ډي
 یٍ َمپربٍاو یر ٍ ي ٽچير ٵًٷ سوٜٞ ٍ یَبٙم یي ډُيیىٽشَ ٕ
مبوٍ یٝرم  یه درْيَ٘ َمپرب  ٍير ډوشچرٴ ا ٽٍ ىٍ اوؼبڇ ډَاكڄ 
 یه اُ َمپرب ٍیځرَىى. َمـىر  یډر  یىاٙشٍ اوي، سٚپَ ي ٹيٍىاو
ٽَډربن  یىاوٚرڂبٌ ٭چرًڇ دِٙرپ يیٺربر ىاوٚرؼًیشرٍ سلٺیٽم
 یبن وبډرٍ ٽبٍٙىبٕر يه ډٺبڅٍ كبٝڄ دبيځَىى. ا یډ یٕذبٕڂِاٍ
ثبٙري ٽرٍ ىٍ ٕربڃ  یاٍٙي سلز ٭ىًان ًٽَ ٙيٌ ىٍ ډٺبڅرٍ ډر 
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Abstract 
Background: This research aims to design and implement a software with the ability to identify 
patients who are facing the risk of pulmonary embolism and deep venous thrombosis instantly as well 
as the ability to send timely reminders for any prophylactic action. The main target is introduce a 
clinical decision- support system which could finally lead to preventing mortality and handicap cases 
caused by embolism and thromboses in patients who are confined to bed in hospitals. 
Materials and Methods: The software was designed using the Visual Basic.Net and SQL Server 
database. Afterwards the software was installed in the largest educational hospital of Kerman and a 
survey was conducted amongst the physicians using multiple questionnaires and interviews. Finally, 
the data were analyzed using the SPSS software. 
Results: The average score was 21.16 for the physicians and 20.76 for the nurses. T-Test results 
show that there is no significant difference between the total average score of the physicians and that of 
the nurses. 
Conclusion: The results have shown that both groups (physicians and nurses) have a positive 
viewpoint about the software therefore using the clinical decision support system can be effective in 
reducing the occurrence of pulmonary embolism and deep venous thrombosis through sending timely 
electronic alerts to the medical staff. 
Keywords: Medical Errors, Clinical Decision Support System, Pulmonary Embolism, Deep Venous 
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